80年代以来印尼、马、泰、菲四国的华侨华人政策对华人经济的影响 by 王望坡
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(一 ) 印 尼


























































































































































































1 9 90 年 8 月 8 日
,




























































































































































1 9 7 9 年泰国政府重新颁布的 《移民
法》规定
,






























































































































以解决 19 8 4





数以万计的 19 8 4 年 1 月 1 日以前及部分以后非法入境的华侨取得了永久居留权
。








































































































































































































































到 19 9 2年 7 月
,
















, 19 8 9 年分行数突增至 178 家
, 19 9 2 年达到 40 家
,











, 19 8 8 年 为 【4
.
89 万亿盾






















































































从 1 9 8 6 年开始对国内
经济政策进行若干调整




























19 8 8 年底
,




























, 1 9 9 0 年头 10 月
,
已达 16 5 亿马元
,

































































































































































































































 菲律宾华人经济在 80 年代以来有了很大的发展
,
华人大企业占菲 20 0 家
大企业中的 40 家
,









































































































阿斯特拉集团 旧 本丰田汽车等 )
、




























2 % ; 香港



























外商可拥有 10 %股权 ; 1 9 8 6 年 10 月一1 9 90 年 12 月间投资的新项目
,
凡产
品 5 0 %以上出口
,
或雇用 35 0 名以上马来西亚员工的公司
,




























外资投入从 19 8 4 年的 7
.
18 亿马元上升到 1 98 9 年的 86
.
5 亿马元






































































































菲律宾政府于 1 9 9 1年颁布了菲律宾共和国第 7 0 42号法令















































































































































































































































































¹ (印尼 ) 《罗盘报》
, 19 5 0 年 2 月 28 日
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º (印尼 ) 《雅加达电讯》
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